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鶴見大学仏教文化研究所紀要投稿規程
一
　
鶴見大学仏教文化研究所紀要 （以下 「紀要」 という。 ） は、 鶴見大学 （以下「大学」という。 ）及び鶴見大学短期大学部（以下「短期大学部」という。 ）において研究又は教育に従事する者の研究業績を内外に発表することを目的とする。
二
　
紀要 投稿できる者は、原則として、大学及び短期大学部において研究又は教育に従事する者及びこれと共同で研究に従事する者と、仏教文化研究所主催によ 公開講演会・シンポジウムの講師とする。
三
　
投稿され 論文は、未刊行のもの 限 。定期刊行物（学術雑誌、商業雑誌、大学・研究所紀要など）や単行本 して既刊、あるいはこれらに 中の論文は本紀要に投稿できない 但 、学会発表抄録や科学研究費など 研究報告書 そ 限りではない。
四
　
投稿する者は、紀要刊行内規で定められた投稿要領 従って原稿を作成する。
五
　
本紀要に掲載された論文の公衆送信権は、鶴見大学に属す 。
　　
附
　
則
この規程は、平成十八年四月二十日から施行する。
